[卒業研究要旨]童心を贈る「ココロオドル」の提案 by 西村 彩香





























































































4 待ちに待った GW ！！お気に入りの指先で出かけよう！ 　ネイル 3 色セット
5 雨の日は憂鬱？これがあれば気分ウキウキ☆宝石みたいな琥珀糖
6 夏だ夏だ！いっぱい貼って露出しちゃえ！　タトゥシール
7 暑さで疲れた夏の肌を水分補給でいたわって。 　パック 5 枚セット
8 垣間見える秋の気配。 食欲？読書？芸術だ！わくわくさんになりきろう！　クレヨンセット
9 行楽シーズン到来！出先で食事の際はしっかり除菌を忘れずに。 　お手拭きセット
10 肌寒くなってきた。 冷えは万病の元やで， しっかり身体を温めて。 　バスソルト
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